
























hendakdan aspirasi rakyat tidak
bolehdipandangrendah.
• KETIGA - Berpelajaran dan
berkemahiran tinggi sekurang-
kurangnya memiliki ijazah




• KEDUA - Rakyat mengharapkan
parti akan mengetengahkan lebih
banyak calon muda, proaktif dan
berpandangan jauh. Budaya
terlalu mengutamakan 'senioriti'
atau orang lama atas alasan
kesian, banyak berjasa dan
menjaga hati perlu dielakkan.
PENGUNDI berhak memilih calon terbaik untuk mewakili mereka.
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Kriteriacalonpilihanrakyat
• PERTAMA - Memiliki nilai
integriti tinggi. Terlalu banyak kes
salah guna kuasa, rasuah dan
penyelewengan menyebabkan
















dapahli politik. Kita tidak mahu






































litik dan individuyangingin ber-

































reka antara calon diramalkan
mampumenang.
Puncautamakejadiansepertiini




menjelangPRU13 yang bakal di-
adakantidaklamalagielokkiranya
kita menilai seketikaapakahciri-
ciri dankriteria calonpilihan rak-
yatyangperluadapadasetiapcalon
yangbakalbertandingataupunba-
kal diketengahkanolehparti ma-
sing-masing.
Antaraciri-ciri pentingyangper-
lu adaialahpertamamemilikinilai
integritiyangtinggi.Hal ini wajar
